Una caracterización de una población de estudiantes con respecto a su producción matemática considerando categorías de uso del concepto de función by Cantoral, Ricardo et al.
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